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La variable competencia laboral contiene 2 dimensiones, que viene a ser 
competencias cardinales y competencias específicas, que tiene como objetivo 
determinar las competencias laborales de los trabajadores de Mibanco en San Juan 
vii  
  
de Lurigancho Agencia 477 de  Próceres de la Independencia– 2016, la población 
para la presente investigación fue aplicada por técnica censo, ya que su población 
era finita, contando con 40 personas que trabajan en Mibanco. La recolección de 
datos se realiza a través de la técnica cuestionario que fue sometida a juicio por 
cinco expertos de la universidad Cesar Vallejo, que fueron tres magister y dos 
metodólogos por cuestiones metodológicas, con ello se obtuvo instrumento fiable, 
que fue el cuestionario que consta de 40 Ítems dirigidas para los trabajadores, por 
tal fue necesario hacer uso del programa estadístico Sofware SPSS 22 para realizar 
gráficos y porcentajes que arrojaron tablas de frecuencia que a su vez permitió poder 
procesar resultados.  
  
Palabras claves:  
Competencia laboral, competencia general y específico.  
  
   











The variable labor competency contains 2 dimensions, which are general 
competences and specific competences, which aims to determine the labor 
competencies of the workers of Mibanco in San Juan de Lurigancho Agency 477 of 
Proceres de la Independencia - 2016, the population for the Present research was 
applied by census technique, since its population was finite, counting on 40 people 
that work in Mibanco. The data collection was done through the technique 
questionnaire that was submitted to judgment by five experts of the university Cesar 
Vallejo, who were three magister and two methodologists for methodological 
questions, with this was obtained a reliable instrument, which was the questionnaire 
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that consists Of 40 items aimed at workers, it was necessary to use the software 
Sofware SPSS 22 to perform graphs and percentages that yielded tables of 
frequency that in turn allowed to be able to process results.  
  
Keywords:  
Labor competence, general and specific competence.  
  
  
    
